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Abstrak 
 
Popa Paint adalah bisnis yang bergerak di bidang cat dan thinner, yang memiliki 
kantor di Jalan Kunir No 36 Pondok Cabe Pamulang Timur, Tangerang Selatan. 
Produk-produk yang ditawarkan adalah produk yang dikenal karena baik kualitasnya. 
Produk cat dan thinner yang ditawarkan beragam seperti cat duco, thinner A special, 
thinner ND super dan thinner high gloss. Popa Paint memberikan keunggulan 
sumber daya manusia yang ahli. Proses produksi yang dilakukan disesuaikan dengan 
permintaan customer. Tujuan dari penulisan business start up ini adalah untuk 
menggambarkan secara sistematis usaha bisnis Popa Paint. Penulisan laporan 
business start up ini mencakup aspek-aspek yang di butuhkan untuk membangun 
usaha, yang terdiri dari identifikasi produk dan jasa, pemasaran, operational, 
proyeksi keuangan dan implementasi / realisasi. Dana yang dibutuhkan untuk 
menjalankan usaha ini berkisar Rp. 169.540.000 
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Abstract 
 
Popa Paint is a business focuses on paint and thinner products, which is 
located on Jalan Kunir No. 36 Pondok Cabe Pamulang Timur, South Tangerang. 
Popa Paint’s products are known for their high quality. Types of the products are 
varies such as Duco Paint, A Special Thinner, Super ND Thinner and High Gloss 
Thinner. Popa Paint gives its best service by providing expert human resources. The 
process of the production is done as a requested by the customer. The goal of this 
business start up writing is systematically to describe Popa Paints business. This 
business start up writing includes of aspects that are required to build a business, 
consisting of service and product identification, marketing, operational, financial 
forecast and implementation. The fund which is needed to run this business is about 
Rp. 169.540.000 
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